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?????????????、?????????????????? っ 、 ?、????????っ?。???????????????????。?。 、 、? ? っ?。 ? 、 、 、?? ?? ??? 。 、??、 「? 」 ? ?????、 ?? ? ? ?、 っ????。?? ? ? 、? 、?????、? ?。 、 、?? ? っ ?、???? ? 、??っ ? っ ? 。??? ? 。 ??? ? ? ??、 、 っ?? ?? 。 、?? ?? っ 。 ?? 、 ? 、?? ?? 、 、??っ ? 、 、 、????????っ??? ?? ???。 、?????? っ 。 、 っ 、?? ? （ ） 、?????。 ? ??? ?? ?? ?っ
?、???、???????????????????????、?? ? ?、 。 、?? ??? ? 、 、 ????? っ? ?? ???。?? ?、? ? ? っ??????っ?? 、?? ?? ? ? ?? 、????? っ?。 ? ? 、?? 、 っ っ 。??、?? ? 、?? ?、 、 、?? 。 、 っ?? ? 、 っ?? ? 、 っ 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、?、? ? っ?? ? ?? ?ー ?? っ ?。?「??? 」 ー ?、 っ?? ? 。
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????????????
???????
???????????????????、??????????
っ???????????、??????????????????????????????っ???、????っ????????? っ ??? ??。 ?、 ? 、
?? ? ?。 、 、???? 、?? 。 ? ??? 、??????????? 、????っ 、?? ??? 。????? 、?? 。 っ 。?? ????? ??? ? 『 ? 』 、????? ???????????????????。????? ?? ? ??。『 』
?????????????、?????????????、???? 、? ??? 、 。 ????
「??、???????、????、???」?????、???
????? っ 。????? ? 、 、 ??
（?ヵ）??、??????????? ? ?
????? 、????? 。 ?????、??????? ????、??っ 。 、?? ?、『 』?? ? 、 ??? ? ? ? 、?? ? ?? 、?? ? ?? っ?。 ? 、????? 。 っ?? っ 、
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???????????、???????????????????? ? っ 。?、???????????、??、??????????????????、 ??? 。????? ? っ ? ? 、?? っ 。?? ?、 、?? ? 。?? ???????っ??????。? ???、??????? ????っ? 、 っ 。?? っ????。????? ? ? ??????????????????。 ???????????? ? ? ﹇?? っ 。 ?????? 、 っ ???? ? 。?、 ?? ???? 。??? 、?、 、????? ??? ? ? 、???? ? っ 。
???????????????????。??、????????? 、 ? ?????????? 。????? ? 「???。 。 、 、???????」?? 。?? ??? ???????。?っ ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。 ? 、?? ?? ? ?? ?、?? っ? 。 、?? 、? 。????? っ?? ??っ ? 。 ??? ? 、?? ?? 。?? っ????? ?? ??? ? っ 。 、 ??? ? ?っ 、??????????、???????????????????
??。
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????
?????????
????????、???????????????????。??? 、 『? 』 、「 ??????????、?? ?????????」??????。 、??「 ? 」「 」 っ?、 ? 、?? ??、 っ? 。?? ? っ 。?? ? ? 。
?????、????????????????????? ??? ???? （ ）
?????????????????????? ??? （ ）???、? 、 ?? 、?? っ 。 ? 。??、 ? 、 っ 。?? ? 、 ?? っ?? ? 。
??????????????????、????????????? 。? 、?? ????、?????????????っ?????????、????????????????。??????。????? ? 、?? ?? ?????????????????????????。 ? 、 、?? ?? ? 、 「 」?? 。?? ?「???」???????。
????? ?? ??? ??? ???（ ＝ ）?? ???? ? （?? ）????? （ ?? ）?????、 ? ? ??? 。 ??、 ＝ 、
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????????????????????????????????? 、 、 ???????
????????????????。????、????????
????? 、 『 』 「?? 」 、 （?） 、?? 。?? ?? 、?? ? 、 、 、?? ? ? ????????????????? ? 。?? ? 、???? （ ）??。 「 、?? ? ? ? 。?? ?? ??? ?、 ? 。?? ? 、『 』?? ? 、 ?????? 。?? 。?? ? 、?? ? 。 、 っ?? 、 ? っ?。? ? 、?? ? ?? っ ? ? ?? っ? ?
???。????、???????????????っ??????? ? ? 、 ????? ?。?? ?? っ ? ??? ? 、 『? ??』?????? ? ? っ 。??????????????っ?????????????????? っ?? ?。?? ???、 ? ?????? ???。 「 」?、 ? 「 」?、??? ? ???? ? 、 ? っ?? ? 。?? 、 ??? 、 『 ?』 『 』 っ?? 、????? 、?? ????、? ???、 ? ??? ? 。
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?????????
???????
?????????????、????????????、????? 、 ? ??? ????????????? ??????、?????? ? （? 、?? ? 。? ??? ?? 、 、 ??っ 。? 、?、?? 、 、?? ? っ?（「 」?? ? ）。? ? ? ??（? 「 、 、?、 ?? っ 」???? 。??（ ??? ? ? 「 」 、?? ? 。 ? 。????? ……?? っ っ 。?? ? 、
????。??（ ????????????????????????????? ? 。「 」 っ 「 」 。?? 「?」 。「 ??? ?」 っ 、「 」 、?? ? ? 。????? ???、?????????????? 、 ? 。????? っ 。?? っ ? 、?? ? ??? 、??? ?? っ 。 、???? ? っ 、?っ ? 、 っ 。 、?? ?っ っ 。?? 、 ? っ 。?? ? ? 、
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??????????、??????????っ?。???????? ? 。 ? ???っ 。?? ?? ? 。 ? ???っ ???? ???? ??? ??????? ???、???????? ? っ 。「 」?? ?「 」 、?? ? 、 （ ）?? っ 。????? っ??????????????? ?????? （ ）???、 ??。?? ????? 、?? ?? ??? ? （ ）?? ? 。?? ?、 （ ） （?? ）??????? ? （ ）??? 。 ? 、
?????、???、???????っ?????。?? ? ?、 ? 、?? ?? ? ??? ? （ ）??っ ? 、 ??? ???????。 ?????? ?? 、っ?????????。??????、?????????????、??? っ 、 、??? ? ?っ 。??? ? （ ） っ?、 ?? 、 ? っ 。????? っ 、?? ? っ 、???っ? ??? ? ? 。 っ?? ?? ? っ 。? ?? ?? っ??????? ??????? ???、???? ?????っ 。（ ?）?? ??? っ??? 、??? 。? ??? 、?? ? 。??（???? ? ? 。
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????
???????
?「??????、????????????っ?????、???? ? ? ． ? 。 ．????????????、?】?（???）?、??????????? ?、?????? ???????っ???? ?（???? ） 。」 「??? 、 ? ??? 、 、?????」 。（『 ?』 ??? 、 ）?「? 」?、 ? っ 。?? （? ? ?? ??? ?????っ ?? 。?、 ? 、?? ?? 。 ??? ? 、?? ? っ?? ? ? 、?? ??? ? 、 、?? ? 。
???????、??????????????????、??????????????っ???。???????????????? 、? っ?っ??? 、 っ? っ 、?? ? ???? っ?。??? （ ）??? ? 、 、?? 、????? ?。 、?? ? 、 ??? ?。 、?? っ? 。?? ? （ ） っ?、 ? ? 、 っっ???????????っ??? ? ????、? ?????? っ 。 ? 「??」 ? 、?? ??? ?、?????、 っ ?? ???っ 。?? ?? ? 、?? ? 、? ? 、
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????????????????、??????????????? 、 、? ?????????。?? ???????????、??? ? っ?? ? っ 。????? 、 ???。 っ? 、?? ? ? 、 、?? っ? 。??? 、 ???? 、 ? 、?? 、 ??、?????????????????。 ???? っ 。?? ??「 ?? 、? 、 」????? 、?? ??っ 、????? 、 ? 、?、 。?? ?? 、??? ? 。 、 っ?。 、 ? っ?? ??っ っ 、??、 ? っ 。 、?? 。 。 ????? ??? 、 っ
?????????????????、?????????????? 、 ??? ?っ??、???????????? ?????????? 、? ? ? っ 。?? ?? っ 、?? ? 、 っ??、 ? 、?? ?っ?、???????????っ????????????、??????っ?????? 。????? 、?、 っ っ??、?? ?っ 、 、?? ? ???? 。 。
??????????????
母バ
　　　ツ
権ハ
　　オ
　　　1
　　フ
　　　エ
　　ン
『???』??
????ー
?ッ??ー?ェ???????????? ? ? ? ー『???』???
?????????????? ???? ??? ??? ???? ?
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????????
?
???
????????????????????????、??????? 。 ? 、?、 ?????????????、??????っ??? ??? ?、 っ 。??? ? 、 ? ???、 ?? 、??、 ??? ?? 、 っ 。????? 、 、 っ?? 、 っ???、??? ?、 ??? ??????????????? 、?? ? っ 、 ?? ??? ? 。?? ? ??? ??? ????? 、?。 ? 、?? ?? 、 、
??。?? ??????????????????? ? ?????っ???、??????????っ??????????????????????????????????????????????ょ?????? ?、「 ? 」 ?、?????????? 、 、 ? っ?? 、 ?????????????????。????? っ 、?? っ????? 、 ??? 、?? ? 。?? ?? ???? 。?? ???? 、 っ?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? ?
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?????????????。?????????????????? ? 、「?? ??????????、?? ?????????????? 。」 っ ?。?? ? 、???????。????? ??、 。??????? ? 、?? 。?? ?? ??? ??????????? 、 っ?? ? 、?????? ??? 。?? 「 」 「 」「 」????? 、? っ 、?? っ 、 。?????????、?????????、??????????
??っ?? 。 っ?? ? 、 、 っ 、?? ?? ? 、 、 っ
??????っ???????。????????????????、 っ ? ?????????? ? 。??????、????????????????????????? 。?? ? 、 「 」 っ ?、?? ?? ? 『 』???? ? 。?? ? ? ????????????? ???????????????、?????????????? ? 。?? ?、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? 、????っ ?? っ っ????? 、 ??? ? 、????? 、 ? 、 ??? ??? ???? 。????? 、 、?? ? っ?? 。?????、 、?? 。 ? ?? 。
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?????
???????
???????????????????????????????? 。 、 ????????。 ?????????、?? ?。 、???????????? ? 。 、 ???、???? ??????????。??（??????）?? 、 。?、 ? 、????? ? ?? ??、??????????????。 ? 、 、?? ?? ?。 「 」???。 「 ??」 ? 、?? 「 」、 」?? 。（ ?? 。）?? ?、?? 、 、 ??「???」???? ? 、 ? ?? ??????。 ? 、 ???、 ? 、 ?「 ??」 ??? 、 ? ?????? ? ?、 ッ
?。????????????。???、????????????? ?、 っ 、 ? ? 、??? ? 。 、????「??」? 。 「????」?「 ?」 、?? ? 、 、?っ ? 、 ?????、 ? ? ?? ??? ? 。??「?? 」 、??「? 」 、?? ? 、 「 」 「??」????、?? ?? ? 、????????。?????????ィ??????ッ????
????? 、?? ? ? っ?? 、 ??? ?????? 。「? 」????? 、?? 。 。????? 、 、?? 。?? ?「 」 、?、 ? 、「 「 」 「
　　　一一
?、????「???」??、?????????????「??」?、????????????????、????????????「??」、??? ? ? 。????? ? 、???「???」?、??? ?。 ? ? ? 、?????? ? 、 ?? ??? ?? ? ??。?? ?、「 」 「 」 「 」??、 ?????? 、 っ??、??????? 。「 ??」????、 ? ???? 、?? っ っ?? ?、 。?? ? 、「 」?? ?、 ? 。?? ? ??、 「 」 、 」?? 、?? 「 ??」 ? 、「 」?? 、 ??「???」 。「 」 ｝??? ?? 「?? 」?、 ????、「?? 」 「 」????? ?。 ? 」?、????????????、 ???????? ?、 ?????? ?。
?。??????????????????、????????????、???????????????。????、???????? ? 、 、 ?? ??????（???）、??????（???）、???????????????????（ ）、 ? （?）、? ? （?? ?、 「 」（ ） 、?、 ?? 、?? 「? 」 「?」（???）????、 ?「 」 「 」?? （? ）、 。?? ?? ?? 、 「 」 、???? ? ? 。????? ?、 ??? っ 、?? ??? ??? 、? っ 。?? ?、 ? ? 、 ??? っ 、「 」 「 」?? ???、 。
??????
??????
　　　一一
??????????
???????
1
???????????????????????????。???? ???「??」?? 、 ??。 ? ? 。? ?????????????????、 ?? 、 、??、 ??? ??? ?? ?? っ 。???? ?? 、?? っ?、? 。?? ? ?『? っ 』 、?? ?? 「 」 。「?????????????????????????????
????? ? 。……… 。」?? 。 。?? ??? ?、?? っ? ?、 ? っ?『 ?』 「 」 、?っ ? ? 。??????? ??? 、
????????????????、「??
????」?????????????????、???『??』?? ? 、 ? 。????? ? 「 ???』??? ?? ??っ?。 『 』 】? 「?」「 ?」? 。 『?』『??』「? 』『 』「 』??、???????????? 「 。「「?』 ? ??。 『 』?? ?? ? ? 」（ ） 、????? 、??、 」 ??。 ? 、『 』?? ?? 。?????? 、「 、 っ????? ? 、? ??????? ?? 、?????? ? 、?? 。?? ??? 」（『
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???』）??????????。??、????????????? 、? ? ???????。????、?? ?????????『???? 』 ??、『???』??????。「?????????????????」????、「 ? 」 ?
????? ? ??? っ 。?? 、??? ? ? っ ??。「?? 『?? 』 っ?? 、「 「 『 』 ?????? ?? 、?? っ 。】 『 』????? ? ? ?? 、 ??「???? 」 、?? 、 『 』 。『??』（???????）?????????? ?????? ? 。?? ﹇＝﹇?、? ?????? ? 、 ? 、?、 。 、 、?? ??????? 『 』?? ? 。?? 、「『 』 」 、?? ?? ? 「???? 、 ??? 、 ?『 』 っ 、???????????? ????? 」 、
??????????。???、「???????????????」???????????、????、????????????、 ? （ ）? 、 ?っ????。????? ? っ 『 』 、?? 、???、?? ???、????????????????っ?、? ? ? ? ??。????、 、 、?? っ?、 ??? ? っ 。?? ???? ? 。 ??っ 。????? 、『 』 ? 、?? ? ? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? 、 、?? っ 、 ?? ? 、?? ? ? ?。 、?。
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???????????
???????
????????????????????『????』（????? ） ???。?????????? ???????????、??????? 。 「??? ??? 」 『 』 「?、??? 『 』?? 」 、?? ? ? 。?? 「??? ? ? 、????? ?? 、?? 、?? ?、?? 、? 」 、 ? ?????????『? 』 『 、 』 。?、 、 ．?? 、 っ?、「 ? ? っ?? っ?」 「 』 。?? ? ??、? ?、 、
?????、????、???????????????????????、??????????????????????????? ? 。 。?? ? ? っ ? 、??、??????????「?????????????????? 。? 、 っ っ?? ? っ 。?? ??、 ? （ ）?、 ? ? 、???????、 ?? ???????????????????? 、 、?? ??? ? 「???っ??? ?? 、?? 。?? ??? ? ?、 ? 、??????? ? 、 っ?? っ 。 ? っ 、?? ? 、??????? ? っ 、?? ? 。 ? ????????? っ???、?? ?? 「 ?
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??????????????????????」???。????? 、 、 ??? ?????????????????っ??、??????? ? 、 っ?? ? っ 、 っ 、 ??? ?? ?っ?。???????????????????っ?? 、 、?? ? っ 、?? ??、??? ???? ? 、 っ っ?? 。 ? 、?? ??? ?っ 、 、?? ? ? 「 」（??） ? 。?? ? っ 、?? ? っ 。??? ? 、 、?? ? っ ? 。?? っ 。 っ?? ? ?? 、? ???? 、 、?? ? 、 ??? ?、 ? っ?? ?、 。?? ? 、 、
???????????????、???っ??っ??????????????。???????????っ???????????? 、 （ ? ? ? ）?? ?? 、?? 、? 、っ??????????????。??????、??????っ????? っ 、?? っ っ 、「 、 」（?????????）??????、????????っ???
???? 。?? ?? 。 「??」???? 「????」 ? 。????? っ ?? 。
?ュー?ェ????（???????）?????????。??????????????????。
　女熊　　本　性市　　出緒史水
　研・方　二　究・　　五和所五
子
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?????????????
?????????
??????????? （ ?? ????（??? ）????（ ??? （ ? ）???? （????）?? （?? ）?? （ ）?? （????）
???????????????????????????????????????????? ? ? ?????????????????????
? ?????? ? 『??』 ??? ?????????? ??? （ ）
??????????、????????????????．??????????????????。?????????、?????????? 、 ? 。????、 ??????????? 、?? っ 。????? 、 、 ????、????? ? っ 。 っ?? 、 、
?、???????????????っ???。?????????? ? 。 、 ? ? 、?? ? ???、??????????? ???。??????、?? ? 、 ?、 、?? ? 、 っ?? 、 っ 。 、?? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ?? 、 、?、 、 ? ??。??? 、?? ? っ 、 っ 。?、??? ? ? 、 ? 。?、? 、「??。? 。」（?） ? ? 、 っ?っ ?? 。 、?? ???? ? っ ? 。?? 、 、 っ
　　　一．
????、??????、???????????っ???????? ? 。 ? 、 、 ? （?? ???）、?????? ?????、????? ??
〜?←?←????っ???、???????｝?????、??
????? ??っ? ?????、『?????』?『????? 』 ?。????、?? ? ? 、 、?? 、 っ?? ?、???? ??? 、??? ??? 。??? ? ??、?? ?? ?????、? ???? ?、 、 ??????? ?? ? っ?? 。 、っ???????????、?????????、?????????? ? ?? ? 。 、?? 、? ?? （?? 、 ? ）?? ? 、 ??? 。 っ 、?? 、? っ?? ? 、
? ??? ??。? 、???? 、 ??? 、 ? 、「 」
??????????????????????、???????? ?? ?????? ? 、 ? 。????????????????っ?、???????っ???????? 、 ?????。?? 、 ?っ?。?? ?、? 、 っ 、????? っ 。 、?? 、「 、 ???? っ ???? 」? っ ? 。???? ? 、????? 、?? 。 、?? 、??? ? 、?? ? ??? ?? 、 、??、??? 、? 、 ??? ? 、 ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? （ ）
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????????
???????
?????????????????、???????っ???、??????????」（??????）????っ?。????????、??????? 、「 』「 ? 』 ??? 、 ????「?? 」（ ）?、 ? っ 。?? 、? ? 、 ? ?? ?????????っ ??） 『 ?』 ??、 、 「? 』 （ ）???????????? 。 ?? 。??????? （ ? ）?? （ ? ）?? （?? ???? ）?? （ ）?? ? ）?? ?（ ）?? ? ??? ? 、 ? 、??????????、?????? 、?? 、 、
???????????、????????????????、??? ? ?????。?????????????『 ???』??? ?、??? 、 、 っ??、 ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、?????ょ???????????????、 ? 、 っ 。 、? ????? ?? ??、 っ 、???? ?? 。?? ? ?、『 』????????。???、 ?? ???????????????、 、 、?? ? っ 。?? 、???? ? 、 ????? ?? 、 、???、? ??? 。
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???????????、??????????????、?????、 ? ??? 。?????????、 ????????????????、???、??????、????、????????????? 、? っ 。?? ?? っ? 、 『 』 っ????? 、 ? 、???????? っ 。?? ? （ ）、?? ??? 、 ???? 、 っ?。 、 、?? ?? 、????、 ?? 、 、?? 、? 。???? ? っ 。 、?? ?? 、? 、??? 、? ?? っ?? 。?????? 、 、??? 、?っ 。 「??? ? 、 」 、?? ????、?? ? っ 、????? ? 。? っ?、 ?
??????????、???????????っ??????。?? ???????、?? 「 ? 』?? ? 、「 ?????????」????、
「??????、??????????、???????????
????? 」 ? 、???????、?????? ? っ??????? 。?? ?? っ っ??っ??、 ? ??? っ??? 、 、?、 、 ?? 、 ??? ?? 。?? 、 ???? ? ? 、 、?? ? っ 。 「?? ? ? 」 、 、?? ? ｝ 、??? 、?。
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?????
伴
???
?????、???、??????????。?? ???、?????? ??っ?。?????? ? 、「? 、 ?、??? ? っ 。 ??????? （ ） ?? 、? （? ? っ 。」 。????? 。 ?????? 。 ????、??? 。?? ? 、?? っ 。?? ?? 、 、 、?。 ? 、「 、???（? ?。」 、???、?????? ? ???????????????っ???。???????ー???、?????????????????? っ ? ? 。?? 、「 、??????? 、 、?? 、 ? 。 ??。 ? 、
????????????????????????（??? 。 っ ………」???。?? 。?? ??っ ??っ ?。?? ?????、? ??????????????????? ??? ?? 「 、? ? ? （? 、 っ 。」? 、?? ?? 、??? っ 。?? 「 、 、?? ? 、???、 、?、 ? ? 。?? ???、????? ?? ??? ??? ?????、 。? ? ? ?? （? ?? ? 」???。? っ 、 ????っ ? 。 （「 ? ）???? ? 。
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?????????????、???????っ?。????????「 ? 、 ? ? 。???????、???????????、????????????、 、 、「? ? （? 。」??、?? ? 。??（＝ ） っ 。 ??? ??? っ 。 、 （ ）?? ? 、 ? 。 「??? （＝? ） 「?? 、 、?? ? 、 、?? ?? 、 ? っ?」???????、??「???????????????????? （? ? 」?? ? ? 、?? ?? ? 。 ?????? ? っ 。「? （? 、 」 、?? ?? ?? ? 。????? っ 。?? ?? 「 ? 、 ?? ? （? 、 」 。???? 、 。
「?????????????、???、???、?????、?
???、?????、????????」??っ???。?????? ? ? ? ? ?、?? ??? ????? ???????、 ??「???????? ? 、? 、 ??? 、? ? （ ）? 、 」 っ ? 。?「 ???」????????????????????? ????? ?? （ ）?? ?? ? 。 っ????? 。「?? 、 、? ?? （ ）? 」 。?? ? 、?? 。????? 、 、 。?? ??? ? ???? 、 。?? ? 「??????? ? ??? ? ??? ?
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????
?????????
????????????????????。??????????? （ ） っ???。???????????????????、????っ??? （? ） ????。????? 、 ????、 ??っ 、 。???????? 、 っ 、?? ? 。 、??。??? 、 ??。? ? 。＝ 、?? ? ?? ?? ? ? ???? ?っ ? っ 。 っ 、?? ? ?。 、 、 ???????????、? ??? ???? ? っ?? 。｝ 。
?????????????????っ??、???????っ?????????????っ??、???????????????? っ 、 ?? ? 。????????????????、???????????????? 。?。??? ? 、 。 、??? ? 。＝?。? 、?? っ 。 。??、?? ? っ?。 ? 、「 。?? ?? ｝ ＝ 、?? ? 。 。?? ? 。 ??? ? 、????? 、 、 。??? 、 （ ）?? ?? っ 。?? ?、 ? 。
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?????、?????????、???????????、??
????????????、?????、??????????????????「???」????????＝??????????? ? ?、 ? 、????? 、 ? ? 。??????? 、 ? ????っ 。 ? ? ??? 、 。???、? 。?? っ 。 ????? 、?? ?? ?、??? ? 。 ? ? ??? 、 っ 。?? ?、? 、 、 。?? ???? ?。 、?? ? っ?。?? ? ?????? ?? ????????? 。 ?? ?????? っ ?。?? ? 、?? ?? ? 。?? ??? ?? ? 『 』???? ?? っ?? ?
?????????????????????????????。?? 。 ???????っ?。?? 、??、??、?????????? っ 。 ?????? 。
「???…???」??????。????????????????
????? っ?。 ? ? 、?? 、 ? ?（ ??）?????????????? 。?? 、 、 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 っ 。?、 ? 。? 、?? ?? ?? 。 ? 。?? ?? ? っ 。?? ? ? 。 、?? っ? 。 、?? 。?? ?? 。?? っ 、 ??? ? ?????? っ 。 、?? っ 、 。
一41一
????
林
???
???????????、?????????????????っ??????、???? ?、?。?? ?? 、 （ ） 。?? ? 、 ? 、????? ?、 ? 、 、 ?????、??????っ 。 ????、 ? 、 ?????? 、っ??????、??????????????????、???????。 （ ） 、?????。 ????? ????、?? ????????? 。 、?? っ っ 。?? ??? 、 （ ） 、 っっ????、????? 。 ? 、 、??? 、 、?、 、 、 っ
?? ??? 、 っ 。?? ? ??、 ?
??、??????、?????、????????????っ??、?????????、??????????????っ?。??? ? ? 、 ??? ? 、?、 。 ? ?、?、 ?? 、 っ?、 ?? ?。 、??（『 ? 』）。????? ?? 、?? 、 、 っ 。?? 、 ?っ ? 。??? 、? っ 、???????、? ?? ???っ?。? ???????????? ? 、??、 ?。?? 「???、 ? ｝ っ 、???、?? 、 『 』 ? ?????? 。 ッ ッ 、?
一42一
????（????）???????（??????????）??、???????????????、?????????、????? 、 ? ? 。 ? 、 、?? 、?? っ 。?? ??（「 ??）? ????。?????（〜 ??）??? 、 、 、???、? ??? ?っ っ 。 ??? 、 。 、 ??? 。 （ ）?、 、? っ 、 、????? ? ? 、 ? （ ???、 ?。 っ 。???????、 、 ? 、?? 、?? っ っ 。 ? 。?? ? ? ? ? 、 ???、 ?? っ 、 、?? ? 。?? ? 、 。 、?? ? っ 、 っ 、 （??）?????っ?。????? ???????、?? ?????っ? 、 、 っ?。?? ???? ｝ 『
??』???。??????????????????????????????????????????、?????????????????????????、????????、??????? 、 、?っ 。? 、 、?? ???? ?。??????? ? 、 、 ???????????????????????????????
??????? ?、???、??? 。?? ???、 ?? 、 ?? ? 。 ? 、?? 、? 「 っ 。?、??? 。 、????? ?? ?? ? 、?? 、 、 、 、????? ? 『 』?。?? ?? 、 っ 、??、 ? 、?、 ? ? 。?? ???? 。
一43一
???
尼
???????
???????????、??????????、????????? っ 、 ? 、『 ?』（???）??????、?????????? ????。?? ?? ??? っ 。?? ?? ? 、??? ? ?っ??????。? ?、（? ??、?? ??）???、 ? ?、? ???????? ?? 、 、 （ ? ）、?? ????。 ? 『 』 ??????? ????????、 ? ????『????』? 、 っ 。 『??』? 、 『 』、 『 』、?? ?????? ?『 』 、?? 『? ? 、 。?? ? っ 。 、 ? 、?? ? 、 っ ?、?????????? ? 、 っ????っ 、 。 、?? ??、 ???? っ 。????? ? 、
?????、?????、?????????っ?。??????????? ? ? ???????? 。 ?。?? ? ? ? ??????っ?? ???。??? ? ? 。?? ? 、 、】?? ? 、 ??? ? っ 。??? 、 、??????? っ?。?? 、 、 ??、?? 、?? ?っ 。????? ? 、?? っ 。?? ?? 、????、 ? 、 「? ょ ??? 。? 「 」??????「?」? ? ? ?、?「?、??? 、 ?
一44一
??????。???????????????????????
『?????」???。
???????????????????、??????????????? 、 、＝?? ? 。 、?? ? っ? っ 。?『?????』?? ? っ 、 っ????? 、 、 ??? っ?。?? ?? 、?? 、? 「 、?? ? 、?? ? 。?? ? っ ???。?? 「? ? 、 、?? ? 、 ? ?、 ? 、???、 ? ? 、?? 、 、?? ?、 」?? 「? ??? 」（ ）???「 」??（ 、 っ ? 。
?????????????????????????????っ????」）?「 ? ??? 」
???????
????????
???????????
????????
?????????????????
???ォー『 』 ?っ???????????????? ????????????（?）?????
?????????
林
??
??????
一45一
?????
???????
??????????????、「???????、???????? 、 ?? ? っ?」 ??????。??????? ??????（ ???? ?? ） 、「 ? ??? ? っ 、 。????? 」 、 、
「?????、???????????っ?????、?????
????? （ ）、?? 」 。?? ??? 、?? 、????。?。 っ 、 ? ??。?? ?? 『 ?』 、????、 ? 、 、 っ????? ? ?? ??? 。 ? 、 っ????? ? 、
????????っ????っ??????????、??????????????????????????????。?? ?????????? っ 、 ?????? ? 、 ???? ? っ ???????????? ? 。?? ? 、 、????? 、?? 、 、 ?? 、?? 、 っ?? ? 。?? 。?? ?? ? っ?? 。 、?? ? ? 、?? ? 、 っ?? 、 ? ? 、っ???、????????????、????????、??????? ? ?、 ? 。
一46一
??????????????????、????????っ????????。?? ?? ??っ???、?????????????????? ? ?。 ? ．?? ? ??? ?? ?????????????? ?、 ??????。 ?? 、 ??? 、 。?、 、 、 、 、????? ? 、 、?? ? っ??「 ?『 ???』 。????? ? 『 』 「 」????、 、??、． 「 、?? ??? 。?? ?? 、 ??? 、 。??、 ??? ? 、 ?? ??? ? 、?? っ 、?、 ??? ?? 。 ??? ? 、 ? 。?? ? ?、 ?? ? ?
?、?????????????????????っ??????。??? ???????っ???? 。 ??? っ 、 ? ??っ??????、? ? っ 、 、 ?????、??、 、?? ?? ょ 。??? ? 、?っ 、 、 、??っ?? っ 。?? ? 、?っ ? 、 ??? ??? ?? 。 ??? ? 、 。??? 、 、?? ?? ? ? 。????? 、 ??? ?、?? っ?? 、 ????????? 、?? 、 、 、????? ? 、?? 。
一47一
????
?????????
??????、??????????????????????。?? 「 ? 』 、??、 ?????。 ??? ?? 、 ?、?????。???? ?? 、 ? 「 」?、 ?、??、? ? 、 、 、 ??? ?。?? 。??? ＝ 、?? ? 。 ???????? ? 。??? 。?? ?? 、 。?? 、 。「 」?? ? ? っ????? 、 （ ） ?
??、????????っ?。??????????。?? ? ?っ? 。?? ???? 。 ????? 。 、 、????????? ? 。??? ? ????? 、 、??? っ 。 ? ? 、?? ? ? ??。? ? ?っ 。 ｝???、? ? ???、 ???? ???、 ??? ? ｝ 。?? 、 ? 、?（ ??? ） （?、? ） っ 。 っ?、? ? 。 、?? ? ? ?。 、 ?（???????? ? ）?、 ?? ??? ? っ?? 。?? ? ? っ 。 、
????????っ?。????っ????????。???、???????、 ? ???????。 ? 、 ??っ 。? 、 ?、 ?????｝???? ??。 ?? 、「 ?????? ??、 （『 ．?? ? ? ??? ????? 、 ? っ
??＝??「?????????????????????」??
????? 。 「 」???????????????、??????????????。???? ??っ っ 。??、 ? ? 。?? ?? 、 、?? ?? っ 、??。?? 、? ? ?? 、?? ? ? 。 、?????????????、 ? ???、??????? っ 。 ? 、?? ? ー っ 。 ?っ???? 、 ??????「???」 ? 。??? ?? ??
???、?????????。?????????????。???????????、????????????????????????? っ ? 。 、?????????????????????っ?。???「????? 、 」（『 』）?? 。??? 、 、??、 。 ? ?（??? ）? っ ??? っ っ?? ? ?「 、?? っ 」（ ）。???、??、 、 、 ? 。「 （ ）?? ?? ? ．?。 」 （ ）。??、?? ? っ?? っ 。??? 、 っ ?
（???）???、????????????????????????。?????? 、 ????????????? ?
?っ?? ?、?? ? ? 。
一49一
????
?????????
?「????（???）????????（????）???????????、???????????????、????っ??っ?????????????。?????????????????? 、 ? 、 ?????????（ ??）、 。」（???『?? 』 ??）。
???????? ? ? ? 、?? 、??????? ?、? 、 （ ） 、 （?? 、 ） ? 。?? ? （????? 。 、 。?? 、?? 。?? ? ? 、????? 、?? 。 。 】?? ? 、 ?? ）?? ? 、 。
?、?????????????????????????????? ?。?? ｝?（????）????????????????。?????? 、?? ? ??????。?????????????????????、 ??????、??】???っ??、?????? ? 。 、??? 。 、?? ? 。?? ??（ ??） 、 ? ????、 、?。 、 、っ?。????????? 、?? ?????っ?? 。?? 、 ? 、??????? っ 。???? ? っ 。?? 。 （?） ????????
一50一
?。????っ????????????????????????? ? 、 ??? ? ??。? ????????????。???????? ? 。??? ?? ? ? ?、 、 、 、?、 、 っ ??。 ?? っ 。??? ????? （ ）?? （ ） ? 、?? ? ? 。 （ ）????? 、????? 。 ? 。?（ ） （ ）????っ 。 、?? （ ? ）?? ??? ?? ? 、 っ??? ? 、?． 。?? ??（ ） 、 ? ??? ?、 、 、 、????? ? 。??っ 、 ? 、 。????? 、 ???? 。
????????、?????????????っ???、???????????????。??????????????。???????っ??っ??、????????????????、??? 、 、 ? 。????? っ 。????? ? ? ?っ 。?? 、 。っ?。?? ???????????????????。????? 、?? 、 、?? ??? っ 。????? 、?? 。 、??、 ??????? ? 。 、?、?? ? ??? っ 。?? ? 、 ? 。??????? ? 、 ??? ??。????? ? っ 。?? 、 、 。
一51一
??
?
???????
?「??????????????????????????、??? ? 、?? ? ???????????。?????????????? ? 、 （ ） 、?? 」（『 』）。??? ?、????、 ????? ?? っ ???。????? ?? 、?? 、 ????。?? ?? ?????????????? 、 『 ．?』? 。?? ? ?? ??? ? 、「?? ?、 ? ? っ 」 、 っ?? ?? 『 』 。?? ? っ ? ??????、????? っ
?????????っ?。????『????』????、????? ? ? ? ? 、 ョ??? ????????? ? ???? ???、 ?????? ? 、 ョ??? ? ?。????、 っ?「 ??」 ｝ ッ 『????? 』 。?? 『 （ ）』 ? 、?? ?? っ??????? ? 。?? ?? ー 『 』、 『?? 』? 、『 』??????。 ョ? ー?? ??、 ????????、???ッ ? 、??っ ? っ?? ?? 。 ??
一52一
?、????????「????????????っ?」?????????、??????っ 「 ? ? っ?」 ? ? 。?? ?? っ． ?、????? っ 。 、??っ 、 っ? ??????????? 、??? ?? ??? ? っ 、 っ?? ? 。 ??? 、? 、????? 、 っ?? 。?? ??????????、????????????????っ???????? ?。? ?? ??
???????? 、?、 。?? ??????っ?? っ? ?? ??? っ?。『 』 （????? ?）、 ????????? ???（ ） ??、 ? 、?????????????? ?? ??、「?? ?? ? 、????? ? ??
?。???『?????』??????????、????????????????? ? ??」 、 ? 。???????????、??????????????っ????? 、??????、 ?? ??????、??????? ? 。?? ?? ??????????? ??? ? 。?? ? 「 」 ? 『??』 ? っ?? 。? ?? ? っ っ?? ?? ー っ 、 ?? ? 、?? 、? ? っ?。 、? ? っ 。?????????? っ 、?? っ 、 ???? 。
一53一
??????????????
???????
1
?????（????）??????????、?????????? ? ? 」 ? 『?』 ?（???）?、??『????????』? ?、???? ?? 。 （ ）?? ? 「?? ? 、 ? 。? 、?? ? 」 。 、?? ? 。 。?? ?? 。? ??「???」???っ???????????? ? 。 、? ??? 、 。
2
????? 、 、 『 』、??? 『 ?』、 ? 『?? ?????? 。『 ? ?』（??）? ?? 『 （?? ）? 、「 」 ? 「
?????。???????????、???????????????????、??????、????????????????? 。 ? 、 ? 『?? 』?、「 『? 』 ?????? 、?っ ー?? 」 。
3
????? 、?っ 、 ? 。 、 「 」?? 、??????っ っ?? ? 、 ? 。??? ? 、 ?????????????????、「 」?? ?? ? （ ） 、?? ? ? ??? ? （「」???? ? 、………? ）。??〔 ? ?〕。?????? 。………っ?????????????っ???」???????????
一54一
???、???????????????????????????? ? 、 ??????????? っ??? ?? 、??っ ? ?????」??っ? 、??? 、 ? ? ??。?? 、?? 。??〔?? 〕。? ??? ???????? ?? ? ??? 。「 、?????????? ? ?。 っ????? っ 、………?? ? ………?っ 。 ??? 、? っ 、?? ?? っ 。????? ? ? っ????? ? 」? ????? 、?? 、「??????????????????????………」?、?
????? ??? ?? 。 ????? 、 っ?っ??、?? ? っ????。??? 、?。??〔????〕。
????????、????????????????っ?????? 、「 ? 、 ??? ??っ???………」?「???????、??????? ? ? 、 、?? ? っ 。………??????????????????????????、????? っ????? 、?? っ 。 ? ?、 ?? ? ??? 、?? っ?」? ?、? ???? ? 。 ? 。?っ ? ? 、?? ?? 。 ???。?? っ?? ? ?? 。??〔 〕。 ??。??? ? 、?、 ?っ?。???????????? ?? ?????、｝? ??? っ 。「 」「????」? っ 。 ?? ? ?????っ?、??? ? 。
?????、 ? っ 。??〔 〕。 ?? ? ?
一55一
………???????????????????????????????? 、??????っ?。………??????????????????????、??? 。………??? 、 、??、 ???? っ?」? 。 ??? ? 、 っ っ 。「 」?? ? 。??〔??〕。 ??、……… っ 。………?? ?? 、 ??????、? ?? 、????? ???? 。………?????????????????????????、?ゅ?
???ゅ? 」。 、?? ? ?? ? 、 ? 、?? ??? ???? ? 。?? 、 ? 、 ? 、????? ? 。??〔 〕。 、 、??、?っ 。?」、「? ? ? 」 ???? ??。????、???、?? 、 、
?、????、????、???????????????、????????????? ? 。 ????」? ? 、 ? ???????、 「 」 、?? ?? 。「， 」 、?っ? ? 。 ?? ??? ?
4
????? 、 ?、?????? ? 。 、?? ??? ??? 。?? ?、 、 、?? ? 、 ? っ 。
???????????「?? 」 ???????????
?????????????????????????????っ??? 。
?????（?????）
一56一
????????????????（?）
???????????
??ゥィッ?????????????????????????? ??（???????。??ー???、?????????????????? 。 ? 、 ??? ? っ????? ? ? ? 。 ー?? っ????。 ? ー????????????、??????????????っ?????????? ???????? ?? 、 ? ???? ???、?? ??? ?????? ??? ? 。 、?? ? 「 っ 。?? ??? ー?? っ? ? っ 、
??????????????????っ?????、??????? ???????????????????????????????????っ ? ??? 。?? ???? ?????????????????? ????????? 、 、????? 。 ー?? 、 、????? 、?? 、 っ?。??ィ?ー?? ??? 、 ?? っ?? ? ? ??? ? ? 。 、 っ?? 、「 ? 、 っ?? ? 、 ??? ? ? 、 っ?? 。
一57一
?????????、??????????っ?????????????????????????????。????????????? ? ? （?）? ???????????、?????? ?? ?っ??? ?? 。 ィ ー???? 、 ??? ??? ? 。 ょ?? ? っ っ 、 、?????? っ っ 。????、 ? 、? ィ?? 。 ? っ ???????? ???、 ? 。??? ? 。 ォ? ??ォ???? ???、??? ???????????? っ （?? ）。?、???? 、 、?? ? ?? ?。??? ィ 、?? ? 、????? ? ォ っ?。 ィ っ? 、?????????????っ? ??????????? 、??????ォ ? ?? ??? 。
???????ォ????????ー??????????????? ー ? ? っ 。?? ??????? ???????? ?、???????? ? ??? 、? 、????? 、?? 。 ? ォ?? ? ?? ??????っ??????。???????、?? 。??? ?? ? ??? 。 っ 、??????? ．????。?? ?????????? 。
注
??『????』、????、????????「 ? 』、? 、 ???『 ?? ?』、?? ?、?? ?????『 』、??『 ー?? ? ?? 』? ッ 、???? ?????、 ??? ー ー 。『 ?? 』 ュ ゥッ?? 、
一58一
?????????????????????????????、 。 ?????????っ ???。??? ? ??。（『 』 ）。?? ? ??????、?? ??? ??、 ? 。??「 ? 』 、 、??『 ? ー ? 』 ???「 ? 』 ? 、 ?
????????????????????
???????｝???、???????????????????? 、 ? ???????????????????????。????????? 、?? ? 、????????????。??????????????????? 、?? ? 。?? ? っ 、 、「?、 ? ????? 、?? ?? 」、 「?? ? 」、 っ?? ? 。 、
????????????????????????????。??ー ?????????、 ??っ??? ー 。 ??ー??????????????、?????????????????????????????、???????????????。
????? ? ? 、 、??????????????????????????????????????? 、 、??????? 。｝?? ???、 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ? ??? ??? 、?? ? 。 、?? ?、 ? 、?? ?? ?????? ? ??、 ? ? 、?? ?? 、 ??? ? っ?? 。? 、????? っ????。 ?、｝??? 、?? 、??? ? ? ?????? ??? っ ?
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??????????、????????????。???「?」?? ????????、? ? ???????????????????????????????????? 。 ? 、 ?????????? 、 ? ?????????? ??? 、?? 。??? ? ????? （? 、 ー ィ っ 『 』????????? ? ????。?「??、 ??? 、?? ? 、?? ? ? 。」っ???。?????、?????? ?????? ??????? 。????? ー? ???、 ??? ? 。?? ? っ 。??????? ?? ? っ 、??? 、 ??? ? 。???、?ー っ 、????、 ? 、
??????????、??????????????っ??????っ??????。????っ????????????????? ? 。? ? 、 「 」?? ? ??????。 、 、??っ ? ? ??? ?? 。?? ?????? 、??? ? ?? （? 。?? ??。 ? 、??????? ?? ? ?。???? ???? 、 っ?? 。 、????? っ????? ??? 。?? ?? 、????????? 、 ?? 。?、??? っ??、? ??? ?っ 。 、 ??? ? 。 、?? ?? ? ?
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???????????????????????????????? 、?? ? 。?? 、? っ 、 、?? ? 。?? ? ??????????????????っ???。????? 、??、??? 、?? ? ? 、?? ???? ? 。 、?? ? っ?? ? 。?? ? 、?、??? ? っ っ 、?? ー? ??、 ? 。?? ?? 。?? ? っ ???? 。 「 」?? 、 ????? ??。????? ? 、????? っ ? ? っ? ? （? 。 、 ?
???????????、???????????????????? ? 。 っ?? ???、??????? ?????????????、?????（??? ? っ 。?? ?? 。 っ????? ????????っ?? ? 。?? ?、 ??っ 、?? ? 、 。 ?? 、?? ? ? ????っ???????????。????????? ?
????? ??? 。 、?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?????? 、 ????? 、 ???????? ??? 。 、?? ? 。?? ?? 。?、 ? 、 ??? ?? 、 、? ??? 、 ? ? 、 ?
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????????????????????????????。????、???????????????????????????? っ ? 、??? 、 ょ?、 。?? ?? 、???、????????????????????? ? 。?? ? ????? っ 、?? ? ?。 、???????? 。?? ? ? 、?? ? 。 ??っ? 。 ? っ?、 っ?? ???? ? 。 ?????? ? ? 、???。? ? ? 、 ??????、 ょ ょ 、???? っ?? 。????? ?、 ? ? ??? 。 、????? 、
????、?????????????????っ?????????????????????????????。????????? 、 、「 」 っ??? ?? ? 。 、??「 ? 」 ???っ?? ???。 ? 、 「??」 「??」?????????っ??? ? ? ?。? 、「 」、 「?」 ? っ?。??? 。?? 、「 」 ??? ?? ? っ 、?? っ????? 、????? 。?? ??? ? 、 ? ?? ????? ?????? 。?? っ ? 。?? ? 、っ???????、??? ???、????????????????っ?? ?? ? ? ?????? 。?? ?? っ?????????? っ 、?? 。
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???????????????????????????????? 、?? 、????????????、??????????????? ?? ?? 。 、 っ?? ?? っ ???。 、 っ????? 。??? っ??、 っ???、???????? ?? ??????????っ???。? ?? （? 、 ? っ?? ?? 、 っ?? ? ??? 。??、 ??? ? 。 、 っ?? ? ?? ? 、 ? ?? ??っ?? ? 。 っ?? ? 、?? ?? 、 、???? ? 、 ? ? ????????? 、 。?? ?? ょ
?????、????????????????????????っ?。????????????????????????????????????????????????????。?????? 、?? ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ? 、????? っ?? 。?、??? 、?? ? 、?? ? っ ? ? 、
?? ? ? ??? ? 。????? ? 。 、?? っ 、 、?? ? っ? ? （? 。 、 ??? ? 。 ? ?? ?? （??、?? っ ?? ?? ? ??? 。?（ ）
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???????????????
??????????????
???????????????????????????????? 。????????????。 ???? ??（? ）????? ?
誤
正
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